


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 BOJI'-lb51 Cb!Tb• 
p
o
M
a
H
 B
 T
p
e
x
'
-
!
a
C
'
f
5
1
X
.
 2.
 H3
)
l
.
 51
2
 
C
T
p
.
 C
n
6
., 
vl3)l
.
 n
.
 
n
.
 
C
o
1
1
K
H
I
1
a
,
 1
9
0
4
.
 
ネ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
I
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
狼
の
飽
腹
°
三
部
よ
り
成
る
長
篇
。
第
二
版
』
五
―
二
頁
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ソ
イ
キ
ン
版
、
一
九
0
四
年
刊
。
一
冊
狼
（
ワ
シ
ー
リ
イ
・
イ
ワ
ー
ノ
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
ネ
ミ
ロ
ウ
イ
チ
・
ダ
ソ
チ
ヱ
ソ
コ
作
の
満
腹
』
。
H
e
M
H
p
O
B
H
'
l
'
.
l
l
,
a
H
'
l
e
H
K
O
,
 B
a
C
H
J
J
H
H
 
H
s
a
H
O
B
W
I
 (
1
8
4
8ー
1
9
3
6
)
ー
,
U
s
a
.n.tteBH
H
K
a
,
 p
o
M
a
H
 s
 T
p
e
x
 q
a
c
r
n
x
.
 4
2
7
 
C
T
p
.
 
C
n
6
., 
コ
•
H
·
C
o
i
-
i
K
H
H
a
,
1
9
0
1
 
ネ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
1
ダ
ン
チ
ェ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
二
つ
の
日
記
。
三
部
よ
り
成
る
長
篇
』
四
二
じ
頁
プ
ル
グ
、
ソ
イ
キ
ン
版
、
一
九
〇
一
年
刊
。
一
冊
（
ワ
シ
ー
リ
イ
・
イ
ワ
ー
ノ 兄
-121-
個
ノ
日
記
』
。
Q
3
e
p
o
s
,
 vl
.
 X.
 
ー
9
K
O
H
O
M
H
'
-
l
e
C
K
a
l
l
P
o
C
C
H
l
l
 
H
 
el! 
<
P
H
l
r
n
 ,
 
H
C
O
B
a
H
 
l
l
O
J
I
H
T
H
K
a
 
11a 
H
C
X
O
,
l
¥
e
 
X
l
X
 H
 8
 Ha'-laJie 
x
x
 
s
e
1
r
n
;
 c
 7
2
 ,
 Ml
!
 
,l¥Ha
r
p
a
M
M
a
M
H
.
 
2
5
9
 C
T
p
.
 1.,JI
.
 Mo
c
1
r
n
a
,
 
Yl3J¥
.
 D:
.
 
C
.
 
f
o
p
w
1
r
n
s
a
,
 1
9
0
5
 
オ
ー
ゼ
ロ
フ
（
イ
・
〈
）
著
『
十
九
世
紀
末
お
よ
び
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
経
済
上
の
ロ
シ
ア
と
そ
の
財
政
政
策
°
図
表
七
二
葉
付
』
二
五
九
頁
図
版
入
モ
ス
ク
ワ
、
ゴ
ル
シ
コ
フ
版
、
一
九
0
五
年
刊
。
一
冊
著
者
は
、
経
済
学
者
で
モ
ス
ク
ワ
大
学
教
授
。
詳
細
は
不
明
。
ニ
葉
亭
の
椋
記
は
、
『
E
路
国
ノ
経
済
及
財
政
』
。
本
害
は
、
明
治
四
十
年
七
月
二
十
六
日
に
「
ノ
ー
ヴ
ォ
ニ
・
ヴ
レ
ー
ミ
ヤ
」
出
版
社
に
発
注
し
た
も
の
。
岩
波
版
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
十
三
巻
所
収
「
明
治
四
十
年
」
参
照
。
0
 Jm
B
e
T
T
H
,
 A
.
 0
.
 
|
 D
p
o
6
J
J
e
M
b
I
 
c
o
s
p
e
M
e
r-11-1aro 
COl..(HaJJ' 
H
3
M
a
;
 r
r
e
p
.
 C
 H
T
B
J
l
b
H
H
C
K
O
r
o
 
r
.
 
K
.
;
 llO
,l
.
 pe.n,
.
 B
.
 M
.
 
巳
Y
J
J
5
1
T
!
1
1
{
0
B
a
;
C
 r
r
p
e
.n,H
C
J
I
O
B
H
e
M
 8
B
T
O
p
a
 K
 p
y
c
c
K
O
M
Y
 
忌
,ll,:1HHI0
.
2
3
3
 
C
T
p
.
 M
o
C
K
B
a
,
 !13.n,
.
 C
.
)
J
o
p
o
s
a
T
O
B
C
-
K
a
r
o
 H
 A
.
 4a
p
y
 E
 HH
K
O
B
a
,
 1
9
0
8
 
オ
リ
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
（
ア
・
オ
）
著
ゲ
•
力
訳
（
ヴ
ェ
•
エ
ム
・
シ
ュ
リ
ャ
チ
コ
ー
フ
監
修
）
『
現
代
社
会
主
義
の
諸
問
題
°
ロ
シ
ア
語
版
へ
の
著
者
序
文
付
』
二
三
三
頁
モ
ス
ク
ワ
、
ド
ロ
ヴ
ァ
ト
フ
ス
キ
ー
お
よ
び
、
チ
ェ
ル
ー
シ
ニ
コ
フ
版
、
一
九
〇
八
年
刊
。
一
冊
著
者
は
、
イ
タ
リ
ア
の
社
会
経
済
学
者
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。
内
容
は
、
社
会
主
義
の
危
機
・
社
会
主
義
と
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
・
社
会
主
義
と
教
会
・
社
会
主
義
と
経
済
的
自
由
・
社
会
主
義
と
修
正
主
義
・
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
|
ー
以
上
の
各
項
に
関
す
る
諸
問
題
で
あ
る
。
二
葉
亭
の
棟
記
は
、
『
現
今
の
社
会
主
義
問
題
』
。
C
 JIJieH,/lOp<p
ー
f
1
p
a
I
<
T
W
i
e
c
1
r
n
e
P
Y
K
O
B
O
,
/
l
C
T
B
O
 
K
 
n
p
a
B
H
 ,
 
』
b
!
-
!
O
M
Y
H
 
6
e
3
o
 E
 H6
0
'
I
H
O
M
Y
'
!
T
e
l
-
l
1
1
I
O
,
 D
H
C
b
M
Y
,
 n
e
 ,
 
p
e
B
o
.
a
y
 
H
 6
e
r
J
I
O
M
Y
 p
a
3
r
0
B
O
p
y
 H
a
 I
-
I
e
M
e
l
.
¥
K
O
M
 
H
3
b
I
K
e
 
B
 3
 
M
e
C
H
!.¥a; 
c
 n
p
a
K
T
H
0
I
e
C
K
H
M
 K
J
l
!
O
'
I
O
M
;
 
n
p
H
c
n
o
c
o
6
 ,
 
J
i
e
m
 ,IbIH
旦
H
p
y
c
c
1
r
n
x
 
A
.
 M
.
 3
.
 H3./l
.
 3
8
4
:
 9
2
 
c
T
p
.
 
M
o
c
1
r
n
a
,
 113.a
.
 A
.
 C
・コ
atta<p!l./l!ll-IOH
,
1
9
0
7
 
2
T
T
.
 
オ
ル
レ
ン
ド
ル
フ
著
『
ド
イ
ツ
語
三
ヵ
月
°
規
則
正
し
く
正
確
な
読
解
、
書
簡
、
翻
訳
お
よ
び
流
暢
な
会
話
の
た
め
の
実
際
的
手
引
°
ロ
シ
ア
人
の
た
め
に
、
ア
・
エ
ム
氏
が
編
集
し
た
実
用
解
説
書
付
。
第
三
版
』
三
八
四
十
九
二
頁
モ
ス
ク
ワ
、
バ
ナ
フ
ィ
i
プ
ィ
ン
版
、
一
九
- 122-
二
葉
亭
四
迷
旧
蔵
露
文
献
目
録
並
解
題
0
七
年
刊
°
著
者
は
、
ド
イ
ツ
の
言
語
学
者
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
。
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
独
逸
語
ノ
実
地
研
究
案
内
』
、
『
独
逸
語
の
鍵
』
。
本
仕
口
は
、
明
治
四
十
二
年
一
月
二
十
三
日
（
新
膀
二
月
五
日
）
、
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
で
購
入
し
た
も
の
°
価
格
一
ル
ー
プ
ル
ニ
十
五
ヵ
ペ
ー
ク
°
岩
波
版
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
十
三
巻
所
収
「
明
治
四
十
二
年
」
参
照
。
こ
J
i
a
H
C.
-D
e
T
e
p
6
y
p
r
a
;
 C
 
l
1
0
K
3
3
3
H
H
e
M
 
K
a
3
e
H
I
-
!
b
!
X
 
C
T
p
o
 ,
 
e
H
H
H
,
 C3
,
i
¥
0
B
,
 rr
a
p
K
O
B
,
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e
T
H
 K
O
H
H
O
'
妥
e
J
i
e
3
I,
 
I
b
I
X
 t¥
O
p
o
r
 
1 
rrp
Ol!
.
;
 I
T
O
 
I
-
!
O
B
e
i
'
I
W
H
M
 
CBe,i¥eI-111eM
.
 M
a
c
 E
 Ta
6
 2
3
0
 
c
a
)
K
., 
!
1
3,i¥
.
 
K
a
p
T
o
r
p
a
¢
1
1
l
!
e
C
K
a
r
o
 
A・ 
H
吾
1
1
H
a
.
C
r
r
6
., 
6
.
 r. 
『
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
市
地
図
。
官
庁
施
設
、
庭
固
、
公
園
、
鉄
道
馬
車
道
路
網
そ
の
他
の
最
新
の
情
報
に
よ
る
案
内
』
ニ
―
―
―
〇
サ
ー
ジ
ェ
ン
縮
尺
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ア
・
イ
リ
イ
ン
地
図
製
作
所
版
、
刊
年
不
明
°
一
業
大
版
の
地
図
一
業
を
た
た
ん
で
タ
イ
ト
ル
頁
を
付
し
た
も
の
°
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
地
図
』
。
千
九
百
年
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
二
冊
3
a
B
e
n
e
m
r
n
 
コ0
3
)
l
t
t
e
e
s
,
,
l
l
)
1
M
H
T
P
H
H
 
M
a
T
B
e
e
B
H
'
l
 
(p
e
J
l
.)
-
O
r
r
n
c
a
t
t
H
e
 
M
a
H
b
'
l
)
K
y
p
H
H
 
(c
 1
r
n
p
T
O
H
)
;
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O
C
T
a
B
J
i
e
H
O
 
B
 
K
a
H
I
,
e
p
'
 
5
1
p
H
H
 M
H
H
H
C
T
p
a
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J
:
>
H
H
a
t
t
c
o
s
.
 T
.
 
1. 
6
2
0
 C
T
p
.
 C
n
6
., 
T
,
m
.
 
I
O
.
 H
.
 9p
J
I
H
X
,
 1
8
9
7
 
ボ
ズ
ド
ネ
ー
エ
フ
（
デ
ィ
ミ
ー
ト
リ
イ
・
マ
ト
ヴ
ェ
ー
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
）
監
修
・
大
蔵
省
官
房
編
『
満
州
誌
（
地
図
付
）
』
第
一
巻
°
六
二
0
頁
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
版
、
一
八
九
七
年
刊
。
一
冊
監
修
者
は
、
ロ
ジ
ア
の
東
洋
学
者
。
有
名
な
蒙
古
学
者
ア
・エ
ム
・
ボ
ズ
ド
ネ
ー
エ
フ
(
A
J
i
e
K
c
e
r1
M
a
r
s
e
e
s
w
r
コ0
3
.
D
.
H
e
e
s
)
の
弟
で
、
同
じ
く
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
に
学
び
、
ウ
ラ
ジ
ヴ
ォ
ス
ト
ー
ク
の
東
洋
学
院
（
極
東
国
立
大
学
の
前
身
）
の
学
院
長
を
勤
め
、
の
ち
に
来
日
し
て
日
本
学
の
研
究
に
専
念
し
た
。
ボ
ズ
ド
ネ
ー
エ
フ
の
日
本
関
係
の
著
述
・
訳
因
は
多
い
が
、
と
く
に
『
日
5
路
関
係
北
日
本
史
料
』
三
巻
(
-
九
0
九
年
横
浜
刊
）
は
、
画
期
的
な
業
紹
と
さ
れ
て
い
る
。
本
占
『
満
州
誌
』
は
、
二
巻
本
の
第
一
巻
で
、
歴
史
地
理
的
概
説
・
地
名
解
題
•
河
川
解
説
・
各
釉
統
計
表
・
満
州
関
係
洋
書
目
録
・
固
有
名
詞
索
引
を
付
し
た
立
派
な
本
で
あ
る
。
な
お
、
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
「
地
図
」
は
、
別
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
古
に
は
一
枚
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
二
葉
亭
の
標
記
は、
『
満
州
記
事
』
。
-123-
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K
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B
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 1
9
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『
モ
ス
ク
ワ
市
案
内
地
図
。
古
代
お
よ
び
現
今
の
名
所
旧
跡
と
界
隈
に
つ
い
て
の
略
述
』
地
図
付
•
四
0
頁
モ
ス
ク
ワ
、
ジ
ヴ
ァ
レ
フ
版
、
一
九
〇
八
年
刊
。
一
冊
モ
ス
ク
ワ
の
地
図
を
折
り
こ
ん
だ
小
形
細
長
本
、
二
葉
亭
の
椋
記
は
、
『
モ
ス
コ
ウ
案
内
』
。
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プ
ー
シ
キ
ン
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
セ
ル
ゲ
ー
＝
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
著
作
梨
。
第
三
版
』
第
一
I
十
巻
°
扉
絵
付
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
版
、
一
八
八
七
年
刊
0
I
 
0
冊
第
一
巻
第
二
巻
第
三
巻
第
四
巻
第
五
巻
第
六
巻
第
七
巻
第
八
巻
第
九
巻
第
十
巻
叙
事
詩
と
お
伽
噺
°
劇
作
。
詩
作
品
°
同
右
°
ェ
ヴ
ゲ
ー
—
ー
イ
•
オ
ネ
ー
ギ
ン
o
中
篇
°
歴
史
的
作
品
と
ア
ル
ゼ
ル
ー
ム
紀
行
。
書
簡
。
日
記
。
随
箪
。
歴
史
論
文
そ
の
他
の
覚
書
。
貴
族
学
校
で
の
詩
作
お
よ
び
断
片
°
全
十
巻
本
の
文
庫
本
形
全
集
°
本
書
に
は
二
葉
亭
の
標
記
な
し。
但
し
、
「
二
葉
亭
蔵
書
目
録
・
洋
書
之
部
」
（
「
ま
え
が
き
」
参
照
）
に
は
、
『
プ
ウ
ッ
キ
ソ
氏
文
集
』
と
あ
る
。
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二
葉
亭
四
迷
旧
蔵
露
文
献
目
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並
解
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T
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r
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T
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.
 T
u
6
J
i
e
H
a
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8
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プ
イ
ピ
ン
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ニ
コ
ラ
＝
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
芸
術
の
現
実
へ
の
美
学
的
関
連
。
第
二
版
』
一
五
二
頁
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
テ
ィ
プ
レ
ン
版
、
一
八
六
五
年
刊
。
一
冊
著
者
は
、
文
学
史
家
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
教
授
°
チ
ェ
ル
ヌ
イ
ジ
ェ
フ
ス
キ
ー
(
H
.
r
.
 4e
p
H
b
l
 E
 eB
C
K
H
H
)
、
ベ
リ
ソ
ス
キ
ー
(
B
.
 r. 
6
e
J
I
H
H
C
K
H
H
)
、
テ
ー
ヌ
(
H
.
A
.
 T
a
i
n
e
)
の
影
膀
を
受
け
て
、
純
粋
芸
術
の
風
潮
に
反
対
し
、
「
純
粋
芸
術
の
み
で
な
く
、
そ
れ
に
隣
接
す
る
民
衆
的
・
社
会
的
思
想
惑
情
の
現
わ
れ
ま
で
も
追
求
し
、
そ
れ
ら
を
民
族
な
ら
び
に
社
会
心
理
の
材
料
と
し
て
検
討
し、
国
際
的
相
互
作
用
の
な
か
で
、
文
学
現
象
を
比
較
研
究
す
る
」
こ
と
を
め
ざ
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
方
法
論
上
の
原
則
と
し
て
は
、
文
学
的
事
実
の
歴
史
的
・
実
証
的
説
明
に
よ
っ
て
、
文
学
の
社
会
的
被
制
約
性
、
社
会
生
活
の
諸
形
態
、
文
化
の
発
達
と
文
学
と
の
関
連
性
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
。
一
般
に
「
歴
史
的
文
化
学
派
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
に
ア
カ
デ
ミ
ー
正
会
員
と
な
る
。
二
葉
亭
は
、
本
書
に
『
プ
イ
。
ヒ
ソ
氏
著
美
術
卜
実
際
』
と
欅
記
し
て
い
る
。
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ェ
ル
…
…
デ
（
フ
ル
ネ
ー
ム
不
明
）
著
『
滞
在
短
く
し
て
辛
き
こ
と
の
み
多
か
り
き
。
戦
争
と
捕
虜
に
つ
い
て
の
若
い
士
官
の
印
象
記
』
第
一
、
二
部
°
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
「
ト
ゥ
ル
ー
ド
」
版
、
一
九
0
七
年
刊
。
二
冊
第
一
部
旅
順
包
囲
戦
に
て
。
第
二
部
日
本
の
捕
隈
と
な
っ
て
。
著
者
は
未
詳
。
第
一
部
は
三
五
二
頁
、
第
二
部
は
二
五
四
頁
。
日
露
戦
争
に
参
加
し
た
ロ
ジ
ア
土
官
の
旅
順
戦
記
と
松
山
倅
阪
収
容
所
に
お
け
る
生
活
記
録
°
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
旅
順
包
囲
ノ
若
士
官
ノ
戦
争
及
捕
呪
ノ
観
想
』
。
P
e
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ラ
イ
ヒ
(
=
ー
ミ
ー
ル
）
著
ア
・
ヴ
ァ
ン
ダ
ム
訳
『
現
代
ド
イ
ッ
。
英
文
原
典
よ
り
の
訳
書
』
一
九
二
頁
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
版
、
一
九
〇
八
年
刊
。
一
冊
著
者
は
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
生
ま
れ
、
ロ
ソ
ド
ソ
に
没
し
た
ハ
ソ
ガ
リ
ア
の
文
化
史
家
。
西
欧
文
化
史
の
通
史
を
は
じ
め
、
ハ
ソ
ガ
リ
ア
文
学
・
プ
ラ
ト
ン
・
イ
。
フ
セ
ソ
な
ど
を
も
諭
じ
て
多
く
の
著
述
を
書
い
た
。
後
年
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
文
化
史
を
諧
じ
た
。
本
四
は
、
G
e
r
m
a
n
y
's
s
w
e
l
e
d
 h
e
a
d
.
 19
1
4
.
 
の
函
訳
で
、
汎
ゲ
ル
マ
ニ
ズ
ム
・
ド
イ
ツ
の
外
交
政
策
を
論
じ
た
文
献
°
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
現
今
ノ
独
逸
』
。
明
治
四
十
二
年
一
月
二
十
三
日
（
新
歴
二
月
五
日
）
、
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
に
お
い
て
一
ル
ー
ブ
ル
ニ
十
五
ヵ
ペ
ー
ク
で
購
入
し
た
も
の
。
岩
波
版
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
十
―
―
―
巻
所
収
「
明
治
四
十
二
年
」
参
照
。
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.
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y
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1
9
0
7
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 1
9
0
9
 
2TT・ 
『
ロ
シ
ア
の
暦
。
一
九
0
七
、
一
九
0
九
年
度
。
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
版
』
第
三
六
、
三
八
年
版
。
扉
絵
付
図
版
入
地
図
付
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ス
ヴ
ォ
ー
リ
ン
版
、
一
九
0
七
、
一
九
0
九
年
刊
。
二
冊
レ
ク
リ
（
＝
ル
）
著
ロ
シ
ア
の
年
鑑
と
し
て
有
名
な
『
ル
ス
キ
ー
・
カ
レ
ソ
ダ
ー
リ
』
。
帝
制
末
期
の
各
穂
国
箭
を
知
る
た
め
に
は
毀
重
な
資
料
で
あ
る
。
皇
族
の
写
真
入
り
で
、
一
九
〇
七
年
度
分
が
六
五
二
頁
、
一
九
〇
九
年
度
分
は
六
五
六
頁
で
あ
る
。
第
三
六
、
三
八
年
版
と
い
う
の
は
通
巻
番
号
と
同
様
で
あ
る
。
二
葉
亭
の
椋
記
は
、
一E
路
国
統
計
』
。
本
5
9
の
う
ち
―
九
0
七
年
度
の
も
の
は
、
二
葉
亭
が
明
治
四
十
一
し
四
十
二
年、
E
酪
都
滞
在
中
に
購
求
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
二
葉
亭
は
、
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
年
）
の
ハ
ル
ビ
ン
旅
行
の
際
に
は
、
「
六
月
十
二
日
（
涵
暦
五
月
一
―
―
十
日
）
ロ
ベ
ン
ス
キ
に
て
買
物
ス
ボ
リ
ン
・
カ
レ
ン
ダ
ー
1.
s
o
C
一
ル
ー
ブ
ル
五
十
カ
ペ
ー
ク
）
云
々
」
（
岩
波
版
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
十
一
巻
所
収
「
遊
外
紀
行
」
参
照
）
と
害
い
て
い
る
か
ら
、
本
害
を
似
々
求
め
て
用
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
同
じ
く
明
治
四
十
二
年
一
月
十
三
日
（
新
暦
二
十
六
日
）
に
、
『
ル
ス
キ
ー
・
カ
レ
ン
ダ
ー
リ
』
を
一
ル
ー
ブ
ル
六
十
カ
ペ
ー
ク
で
購
入
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
本
忠
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
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献
目
録
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解
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著
者
は
不
明
°
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
露
国
財
政
』。
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フ
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不
明
）
著
『
住
民
の
経
済
状
態
と
関
連
し
た
ロ
シ
ア
の
財
政
°
増
補
二
版
』
二
九
六
頁
図
表
二
七
葉
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
プ
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ク
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ス
1
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ン
版
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刊
。
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著
者
は
未
詳
°
二
葉
亭
の
標
記
は
、
『
日
露
戦
争
ノ
十
ヶ
月
』
。
『
日
露
戦
争
従
軍
の
十
力
月
。
フ
ラ
ン
ス
軍
属
通
信
員
の
公
平
な
ル
ボ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
印
象
記
』
三
四
0
頁
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
「
ト
ゥ
ル
ー
ド
」
版
、
一
九
〇
八
年
刊
。
一
冊
シ
ェ
ロ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
（
ヴ
ァ
ッ
ラ
フ
・
レ
オ
ボ
ル
ド
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
作
品
集
°
増
補
二
版
』
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
グ
ラ
ゴ
レ
フ
版
、
一
九
0
四
年
刊
。
二
冊
第
一
巻
森
林
地
帯
に
て
（
中
篇
）
。
チ
ュ
ク
チ
人
（
短
篇
）
。
第
二
巻
哀
愁
の
果
て
（
中
篇
）
。
中
国
の
物
語
。
〈
イ
ラ
ー
ク
（
短
篇
）
著
者
は
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
作
家
に
し
て
政
治
家
。
ボ
ー
ラ
ン
ド
社
会
党
に
加
わ
り
、
ロ
ジ
ア
官
憲
に
捕
え
ら
れ
て
、
一
八
七
八
年
に
ツ
ベ
リ
ア
ヘ
流
刑
さ
れ
た
。
十
五
年
間
を
ッ
ベ
リ
ア
で
過
ご
し
、
主
と
し
て
ヤ
ク
ー
ト
地
方
に
滞
在
。
こ
の
間
に
ヤ
ク
ー
ト
族
お
よ
び
ッ
ソ
グ
ー
ス
族
の
言
語
、
習
俗
、
社
会
生
活
を
研
究
し
た
。
ボ
ー
ラ
ソ
ド
に
帰
国
後
は
文
学
活
動
に
専
念
し
、
ま
た
神
逍
研
究
の
目
的
で
来
日
し
た
こ
と
も
あ
る
。
一
九
0
五
年
の
第
一
次
ロ
ジ
ア
革
命
の
際
に
は
、
ふ
た
た
び
ボ
ー
ラ
ソ
ド
社
会
党
員
と
し
て
活
躍
し
、
再
度
捕
縛
さ
れ
て
国
外
へ
追
放
さ
れ
た
。
パ
リ
お
よ
び
ク
ラ
コ
ウ
（
ボ
ー
ラ
ソ
ド
南
部
）
に
住
み
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
は
、
対
ロ
ツ
ア
の
ポ
ー
ラ
ソ
ド
軍
に
加
わ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
独
立
後
は
、
宣
伝
省
の
大
臣
を
勤
め
、
の
ち
に
一
九
三
一
年
ま
で
ポ
ー
ラ
ソ
ド
文
学
ア
カ
デ
ミ
ー
総
裁
の
任
を
果
た
し
た
。
二
葉
亭
の
糠
記
は
、
『
セ
ロ
ジ
ヱ
ー
フ
ス
キ
ー
氏
文
集
』
。
本
書
は
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
年
）
八
月
十
九
日
、
。
ヒ
ル
ス
ー
ツ
キ
ー
(
n
巴
I
C
Y
.
l
¥
C
K
!
1
H
)
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
-127-
も
の
。
ま
た
ツ
ェ
ロ
ジ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
、
独
訳
本
、
S
i
e
r
o
s
z
e
w
s
k
i
,
W
a
c
l
a
w
 "
 Si
b
i
r
i
s
c
h
e
 E
r
z
a
h
l
u
n
g
e
n
;
 a
u
t
o
r
i
s
i
e
r
t
e
 U
b
e
r
s
e
t
z
 ,
 
u
n
g
 v
o
n
 M
.
 S
u
t
r
a
m
.
 2
4
3
p
 i
 
M
i
.i
n
c
h
e
n
,
 D
r
.
 J. 
M
a
r
c
h
l
e
'
 
w
s
k
i
 
&
 C
o
., 
1903・
と
頴
す
る
小
形
本
が
存
す
る
が
、
こ
れ
は
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
に
や
は
り
。
ヒ
ル
ス
ー
ツ
キ
ー
か
ら
受
領
し
た
も
の
で
、
表
紙
に
二
葉
亭
の
自
紙
で
、
I
J
O
J
I
J
L
i
e
H
O
2
8ー
r
o
.
D
.
e
K
a
6
 ,
 
pll 
1
9
0
7
 
r. 
O
T
「ItI』
c
y
.
D
.
C
K
a
r
o
.
 ,.
>Jjlj3
か
れ
て
い
る
。
で
n
a
J
J
b
B
H
H
,
E
.
 r
.
 
-
I{ 
x
a
p
a
I
<
T
e
p
H
C
T
H
K
e
 T
P
Y
.
l
l
O
B
 H
 H
a
n
p
a
 ,
 
B
J
J
e
H
H
H
 
r
.
 ,
l
l
H
M
H
T
p
H
H
 
n
o
3
.
l
l
H
e
e
s
a
 
B
 
0
0』
a
C
T
H
H
T
I
O
 ,
 
H
0
B
e
.
l
l
e
H
H
5
1
.
 1
,
 K
p
H
T
W
-
!
e
C
J
{
H
H
 
p
a
3
B
0
p
§
5
l
n
O
H
C
K
O
r1
 
i
1
C
T
o
p
w
1
e
C
K
o
r
1
 X
p
e
C
T
O
M
a
T
H
H
§
4
a
C
T
b
 1
,
 
OT.lleJJe~rne 
1
 H
 2
 r
.
 ,
l
l
H
M
H‘r
p
H
H
 n
o
3
.
l
l
t
t
e
e
s
a
.
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1
 
c
r
p
.
 BJ1a.1L11Bo ,
 
C
T
O
K
,
 T
H
l
I
.
 B
o
C
T
O
'
l
H
O
f
O
 
1
1
H
C
T
H
T
y
T
a
,
 1
9
0
8
 
ス
パ
ル
ヴ
ィ
ン
（
イ
ェ
•
ゲ
）
著
『
デ
ィ
ミ
ー
ト
リ
イ
・
ポ
ズ
ド
ネ
ー
エ
フ
氏
の
日
本
学
の
分
野
に
お
け
る
業
鎖
と
傾
向
の
性
格
づ
け
。
そ
の
一
°
デ
ィ
ミ
ー
ト
リ
イ
・
ポ
ズ
ド
ネ
ー
エ
フ
氏
の
「
日
本
国
史
読
本
」
第
一
巻
、
第
一
、
二
部
の
批
評
的
概
観
』
八
一
頁
ウ
ラ
ジ
ヴ
ォ
ス
ト
ー
ク
、
東
洋
学
院
版
、
一
九
〇
八
年
刊
。
一
冊
著
者
は
、
ロ
ジ
ア
の
日
本
学
者
。
生
年
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
リ
ガ
市
で
生
ま
れ
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
大
学
東
洋
学
部
を
ス
パ
ル
ヴ
ィ
ン
（
イ
ェ
•
ゲ
）
著
卒
業
し
た
。
一
八
九
九
年
四
月
、
留
学
生
と
し
て
長
崎
に
来
日
、
東
京
で
日
本
語
を
研
究
、
の
ち
に
東
京
外
国
語
学
校
の
露
語
科
講
師
を
勤
め
た
。
こ
れ
が
縁
故
と
な
り
、
同
科
主
任
教
授
で
あ
っ
た
二
葉
亭
に
師
事
し
、
尾
崎
紅
葉
の
「
多
情
多
恨
」
や
、
新
淵
掲
載
の
「
一
ロ
噺
」
な
ど
の
読
解
を
学
ん
だ
。
一
九
0
一
年
、
ウ
ラ
ジ
ヴ
ォ
ス
ト
ー
ク
の
東
洋
学
院
日
本
語
科
主
任
教
授
と
し
て
帰
国
、
極
東
函
領
の
地
に
二
十
五
年
間
勤
続
し
た
。
一
九
二
五
年
、
ソ
ビ
ニ
ト
政
府
か
ら
東
京
の
ソ
連
大
使
館
古
記
官
に
任
ぜ
ら
れ
、
ふ
た
た
び
来
日
し
て
日
露
親
善
に
尽
力
し
た
。
ス
バ
ル
ヴ
ィ
ン
の
日
本
お
よ
び
日
本
語
に
関
す
る
著
害
や
訳
宮
は
き
わ
め
て
多
い
。
本
害
は
、
ポ
ズ
ド
ネ
ー
ニ
フ
(
A
·
M•
コ
0
3
,
n
.
H
e
e
s
)
の
訳
注
に
成
る
『小
学
日
本
歴
史
』
（
東
京
・
一
九
〇
六
年
刊
）
を
批
評
し
た
小
冊
子
。
二
葉
亭
は
、
明
治
四
十
一
年
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
ヘ
赴
く
途
中
で
浦
塩
斯
徳
に
寄
り
、
ス
パ
ル
ヴ
ィ
ソ
か
ら
本
書
を
四
っ
た
。
檄
記
は
、
『
ス
パ
リ
ウ
イ
ン
氏
著
ボ
ズ
ド
ネ
フ
氏
ノ
日
本
史
ヲ
評
ス
』
。
な
お
、
彼
の
著
密
『
横
目
で
見
た
日
本
』
（
昭
和
六
年
・
新
潮
社
刊
）
所
収
の
「
二
葉
亭
長
谷
川
辰
之
助
」
を
参
照
さ
れ
る
と
興
味
ぶ
か
い
。
て
n
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J
i
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H
H
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O
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H
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i
e
K
U
:
H
l
l
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p
O
H
3
H
e
C
e
H
H
8
5
1
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o
c
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O
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1
1
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t
C
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T
Y
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r
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c
e
H
r
n
6
p
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1
9
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.
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 C
T
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J
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l
¥
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B
O
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O
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T
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C
y
i
l
l
H
H
C
i
r
n
r
o
,
 1
9
0
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二
葉
亭
四
迷
旧
蔵
露
文
献
目
録
並
解
題
『
日
本
人
の
言
語
と
読
み
書
き
の
基
本
に
つ
い
て
。
一
九
0
0
年
九
月
二
日
の
東
洋
学
院
に
お
け
る
序
説
的
諧
義
』
三
二
頁
ウ
ラ
ジ
ヴ
ォ
ス
ト
ー
ク
、
ス
シ
ン
ス
キ
ー
版
、
一
九
0
0年
刊
。
一
冊
本
害
は
、
文
語
害
簡
文
、
炭
文
、
横
字
、
片
仮
名
、
平
仮
名
な
ど
の
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
音
訓
を
鋸
文
で
解
説
し
、
大
小
各
種
の
邦
文
活
字
を
駆
使
し
て
理
解
を
促
し
て
い
る
。
本
雹
に
は
、
二
葉
亭
の
概
記
は
な
い
が
、
著
者
の
署
名
入
贈
呈
本
で
あ
る
。
小
冊
子
な
が
ら
も
擬
革
装
の
大
型
本
で
保
存
状
態
は
良
好
で
あ
る
。
T
o
J
I
C
T
o
?
¥
,
 Ji
e
a
 H
1
m
o
J
i
a
e
a
w
-
1
 (
1
8
2
8ー
1
9
1
0)ー
B
o
c
K
p
e
c
e
t
t
H
e
,
p
o
M
a
H
 c
 I
I
O
p
T
p
e
T
O
M
 a
B
T
O
p
a
.
 4
0
8
 C
T
p
.
 cj
J
p
O
H
T
.
 C
n
6
., 
113.n.
.
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.
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A
C
K
a
p
x
a
t
t
o
a
a
,
 1
9
0
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ト
ル
ス
ト
イ
（
レ
フ
・
ニ
コ
ラ
エ
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
復
活
。
著
者
の
肖
像
を
付
し
た
長
篇
』
四
0
八
頁
扉
絵
付
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ア
ス
カ
ル
〈
I
ノ
フ
版
、
一
九
0
0年
刊
。
一
冊
晩
年
の
ト
ル
ス
ト
イ
伯
の
写
真
が
扉
絵
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
。
二
葉
亭
の
椋
記
は
、
『
ト
ル
ス
ト
イ
著
復
活
』
。
e
こ
O
C
O
q
J
O
B
,
Jl,
.
 B
.
 
ー
C
』
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B
a
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K
l
!
3
H
b
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J
l
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H
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p
b
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H
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B
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r
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B
p
e
M
e
r
-
r
n
 
(1
9
0
1ー
1
9
0
8
r
r
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3
2
4
 
C
T
p
.
 C
n
6
., 
T
i
m
.
 A
K
u
.
 0
6
I
U
.
 T
H
H
.
)
l
e
J
i
a
,
 1
9
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9
 
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ォ
フ
（
デ
・
ヴ
ェ
）
著
『
言
論
と
生
活
。
現
代
の
文
学
論
争
、
一
九
一
0
1
一
九
〇
八
年
』
三
二
四
頁
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
印
刷
事
業
社
版
、
一
九
0
九
年
刊
。
一
冊
著
者
は
未
詳
°
ゴ
ー
リ
キ
ー、
ロ
ー
ザ
ノ
フ
(
B
.
B
.
 P
o
a
a
H
O
B
)
 
な
ど
の
文
学
論
を
中
心
に
、
宗
教
お
よ
び
信
仰
の
問
題
、
唯
物
論
、
小
市
民
性
な
ど
の
風
潮
を
諭
じ
た
も
の
°
二
葉
亭
の
糠
記
は
、
『
言
葉
及
生
活
』。
本
書
は
、
明
治
四
十
二
年
一
月
二
十
日
（
新
暦
二
月
二
日
）
、
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
に
お
い
て
、
一ル
ー
プ
ル
ニ
十
五
ヵ
ペ
ー
ク
で
購
求
し
た
も
の
°
岩
波
版
『
二
葉
亭
四
迷
全
集
』
第
十
三
巻
所
収
「
明
治
四
十
二
年
」
参
照
°
e
 
p
a
t
t
c
,
 
A
t
t
a
T
O
J
J
b
 
(
1
8
4
4ー
1
9
2
4
)ー
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0
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p
0
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e,llH
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p
e
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p
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H
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§
,
 1
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8
 
フ
ラ
ン
ス
（
ア
ナ
ト
ー
ル
）
著
ゼ
・
ヴ
ェ
ン
ゲ
ロ
ー
フ
訳
『
ペ
ン
ギ
ン
鳥
の
島
』
草
稿
か
ら
の
版
権
所
有
訳
°
二
六
四
頁
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
、
ジ
ポ
ー
フ
ニ
ク
版
、
一
九
〇
八
年
刊
°
一
冊
-129-
二
葉
亭
の
椋
記
は
、
『
ア
ナ
ト
ー
リ
・
フ
ラ
ゾ
ス
作
。
ヒ
ソ
グ
ウ
イ
ノ
フ
岨
し。
L》
ile
d
e
s
 p
in
g
o
u
i
n
s
.
 1
9
0
8
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b
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フ
リ
ー
チ
ェ
（
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
マ
ク
シ
モ
ー
ヴ
ィ
ッ
チ
）
著
『
西
欧
文
学
史
概
説
』
二
五
六
頁
図
版
入
モ
ス
ク
ワ
‘
「
ポ
ー
リ
ザ
」
版
、
一
九
〇
八
年
刊
。
一
冊
著
者
は
、
ソ
ビ
エ
ト
の
文
学
批
評
家
で
芸
術
学
者
。
一
九
〇
四
年
か
ら
七
年
問
、
モ
ス
ク
ワ
大
学
で
文
芸
学
お
よ
び
文
学
史
を
購
じ
た
。
の
ち
、
同
大
学
文
学
部
長
と
な
る
。
芸
術
の
発
展
を
社
会
学
的
見
地
か
ら
裏
づ
け
、
芸
術
形
態
は
社
会
構
成
体
の
変
化
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
と
説
き
、
そ
の
相
関
性
を
図
式
的
に
規
定
し
た
。
ま
た
、
芸
術
作
品
と
作
家
の
階
級
的
所
属
と
の
関
係
を
分
類
し
て
い
る
°
フ
リ
ー
チ
ェ
は
ま
た
、
日
本
文
学
の
理
解
者
で
、
帝
制
時
代
か
ら
日
本
文
学
の
研
究
に
済
手
し
て
い
た
。
『
日
本
文
学
史
概
観
』
（一
九
0
0年）、
『
現
代
の
日
本
の
小
説
』
(
-
九
〇
一
年）
、
『
林
の
学
校
』
（
芦
日
原
伝
授
手
習
鑑
の
面
ボ
、
一
九
0
二
年
）
、
『
日
本
文
学
の
過
去
と
視
在
』
(
-
九
0-―一
年）
、
『
日
本
の
小
説
と
物
語
」
（
一
九
〇
五
年
）
な
ど
の
業
鎖
が
あ
る
。
一
九
二
二
年
の
諭
文
「
芸
術
の
社
会
的
意
義
」
に
お
い
て
は
、
忠
臣
蔵
の
物
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ニ
葉
亭
の
標
記
は
、
『
西
欧
文
学
概
観
』
で
、
諸
文
萩
の
肖
像
が
三
十
七
葉
収
め
て
あ
る
。
本
害
は
、
明
治
四
十
二
年
一
月
十
三
日
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収
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テ
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著
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令
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ワ
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版
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〇
八
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冊
地
方
自
治
体
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壊
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的
影
響
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方
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治
体
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の
社
会
的
影
評
°
農
業
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に
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け
る
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現
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。
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争
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